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Serdar Ateşer’in \Mütareke Yıllarının gözden geçirilmiş ikinci baskısı
Sözsüz, ama sesli bir ateşkes
Serdar Ateşer, ‘Mütareke Yılları’nın ardından, 
sözlü parçalardan oluşan bir albüm yapmak 
istiyor. Sözler büyük olasılıkla Murathan 
Mungan’m olacak. Öncelikle ritimden yola 
çıkarak müzik yaptığını söyleyen A teşer,. 
“kafasının içinde uçuşan sesler”i önemli 
buluyor.
YAVUZ BAYDAR
Geçen yıl piyasada görünüp 
ardından hızla ortadan kaybo­
lan bir kaset vardı. 1980 sonra­
sı modern Türk müziğinin en 
parlak isimlerinden biri olarak 
kabul edilen Serdar Ateşer’in 
imzasını taşıyan bu yapıtın adı 
“Mütareke Yılları”ydı. Usta iş­
çiliği, yenilikçiliği, çizgi-dışı ol­
mayı hedefleyen cesareti ve in­
ce hicvi ile farklı bir kuşaksal 
bakış tarzının da ilk belgelerin­
den biri olarak tanımlanabilecek 
bu çalışma, genç kesimlerde giz­
li ve yoğun bir kabul gördü, 
“kült” konumuna yerleşti.
Dağıtımdaki türlü aksaklık­
lardan ötürü ortadan aniden 
kaybolan, bulunması olanaksız­
laşan bu son derece ilginç çalış­
manın “ gözden geçirilmiş ikin­
ci baskısı” bir süredir yeniden 
piyasada.
Geniş bir kitle, Serdar Ate- 
şer’i 1982-86 yılları arasında 
Mozaik grubunun basgitaristi 
olarak tamdı. Müziğe lise yılla­
rında giren ve bas dışında pek 
çok çalgıya da egemen olan Ate­
şer, kendi deyişi ile “müziği tü­
müyle, baştan sona denetleye­
bilmek amacıyla” , çalışmaları­
nı birkaç yıldır tek başına, evin­
de kurduğu stüdyosunda sür­
dürmekte. Stüdyosundaki alet­
lerinin finans kaynağı, bir ara 
turist rehberliğinden elde ettiği 
gelir olmuş.
Rumelihisarı’nda, Boğaz’a 
bakan yaşama/çalışma mekâ­
nında “Mütareke YıllarT’nı ko­
nuşuyoruz AteşerTe. Şunları 
anlatıyor:
“ Kasete bu adı koymaya ka­
rar verdiğimde, herkesin çok
hoşuna gitmişti. Aniden sanki 
bir şeye tekabül etmişti bu isim. 
Aslında bana çok komik gelmiş­
ti. Fakat şu da var: Bütün ya­
şıtlarım gibi benim de hayatım 
80’den önce, 80’den sonra gibi 
bir bölünmeye kaçınılmaz ola­
rak tabi tutuldu. Ben bu kaset­
le belki de son on yılımın bir 
özetini çıkartmış oldum. Parça­
larda doğrudan doğruya bir şey­
ler kastedilmemişti, ama bütün 
olarak baktığımda o kokuyu, o 
atmosferi hissediyorum.
Beş on yıldır çevremdeki mü­
zisyen ya da gayri müzisyenler­
de gördüğüm bariz bir sıkılma, 
bir gerilim var. Sorunlu bir du­
rum var, bu da her şeye yansı­
yor, fakat bir yandan da içinde 
yaşadığım toplumla, içinde ya­
şadığım İstanbul’la belirli bir 
kopuşu da getirse bu, başka bir 
yerlerden bağlılığın devam edi­
yor. Bu da en açık biçimde mü­
zikte ortaya çıkıyor: Bir hesap­
laşmaya yöneliyorsun. Bir de 
bazı şeylerin, küçüklükten beri 
alıştığın, içinde yer etmiş şeyle­
rin müziğinde ortaya çıktığını 
görüyorsun. Müzik de bunu 
gösterdi. Çok birbirine benze­
yen, belli bir türe adreslenebile- 
cek gibi olmayan müzik biriki­
mim, oldukça kontrolsüz biçim­
de dışavurulmuş oldu.
Fakat bir ortak nokta belki 
de hemen herkesin dikkatini çe­
kecek ölçüde bizden motiflerin 
daha Batı, daha modern üslup­
larla bir araya gelmeseydi. İçi 
boşalmış olduğu için sentez kav­
ramını kullanmaktan kaçmıyo­
rum. Bazı arkadaşlar yapıttaki 
bu Türk müziği öğesinin ağırlı­
ğını hayretle karşıladılar. Bunun 
nedenini ben de iyi açıklayamı­
MOZAİK’TEN TEK BAŞINALIGA — Serdar Ateşer, 1982-1986 
yılları arasında Mozaik topluluğunun basgitaristi olarak tanın­
dı. Ateşer, çalışmalarını birkaç yıldır evinde kurduğu stüdyoda 
tek başına sürdürüyor.
yorum. Sanki elim gidiyor, bu 
arada da Türkiye’de müzik yap­
manın da anlamını bulmuş olu­
yorum. Yani dışarıda yapılanın 
iyi-kötü bir kopyasını yapmak­
tansa burada yaşananı müzikte 
göstermek daha hoşuma gidi­
yor.”
— Kent kökenli bir müzisyen 
olmak, müziğe nasıl yansıyor?
— İstanbul’da yaşayan her­
kes gibi ben de kentin benim sa­
natsal yaşamıma katkısından 
çok kösteğini hissettiğimi söyle­
yebilirim. Ancak bunun, olum­
lu olmasa bile, farklı, özgün bir 
etkisi var üzerimizde. Ben biraz
daha agressif bir noktaya yak­
laştığımı hissediyorum: Daha 
sert bir müzik yapmak istiyo­
rum örneğin. Bu ille de “heavy- 
metal” olmak zorunda değil. 
Belki daha keskin hatları barın­
dıran şeyler yapmak istiyorum. 
Ama bunları planlamış değilim. 
Bilmiyorum belki aynı tepkiler 
daha içe-dönük, daha karanlık 
bir müziğe de götürebilir.
— “ Mütareke Yılları” nda 
söz kullanmamışsın. Nedeni, 
dinleyicinin üstüne fazla gitmek 
istemeyişin mi? .
— Hayır, bunun nedeni be­
nim beceriksizliğim oldu. Kal­
kışmadım değil, yaptığım sözlü 
parçalar ya da sözlü parça ma­
ketleri vardı. Fakat hiçbiri beni 
çok memnun etmedi. Bu durum 
bir yıl öncesine kadar böyleydi. 
Son zamanlarda ise kendimde 
umut verici gelişmeler görüyo­
rum. Son aylarda bir tiyatro 
müziği çalışması yaptım. Neti­
celer iyi. Taşıdığım “ olamaz” 
eğilimi biraz eğildi. Sözlü par­
çalar yapmaya niyetim var. An­
cak konu ciddi, çünkü enstrü­
mantal müzikteki gibi serbestçe 
hareket edemeyeceğimizi, çok 
daha formlara bağımlı kalınma­
sı gerektiğini görüyorum. Tabii 
söz girince insanın iyi bir hatip 
de olması gerekiyor. Bakalım 
bunları nasıl müziğime yansıta­
cağım. Şimdilik bir muamma.
— Seni müzik yapmaya iten 
şeyler neler?
— Öncelikle ritim. Doğada 
gizli en tekdüze seste bile bir ri­
tim oluyor. Fakat ne doğada ne 
de kentte rastlayıp da ondan yo­
la çıktığım pek bir şey yok. Ka­
famın içinde uçuşan sesler da­
ha önemli. Bazen de bir enstrü­
manın başına oturduğumda bel­
li bir sesi baz alıyorum, bu ku­
lağımda bir melodi yaratıyor, 
onu işlemeye başlıyorum. Bazen 
de bir parçanın içinde olmayan 
bir çalgıyı kurguluyorum, belirli 
bir motifin üstüne gidiyorum.
— Ritim senin için kaçınıl­
maz bir unsur olmalı.
— Evet, bazen ifrada kaça­
cak şekilde bir ritmin çeşitleme­
lerini yapmaya başlıyorum. 
Hatta daha önce yaptıklarımı 
tanınmaz hale getirecek işlere gi - 
riştiğim de oluyor. Fakat gali­
ba yavaş yavaş olgunlaştım bu 
konuda. Ekonomik olmanın, 
dozun öneminin de farkına var­
dım. Fakat bir ritmin mümkün 
versiyonları beni çok çekiyor. 
Kimi zaman bir parçanın melo­
disini bile buna feda edebiliyo­
rum. Çünkü erotizmden kent 
hayatına kadar her şeyin önce­
likle ritmini algılıyorum. Gö­
rüntü bende ritimde başlıyor ve 
coşkuyu beraberinde getiriyor.
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